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 Mutual funds are used to collect funds from public investor to be invested 
in portfolio securities by investment manager who has license from OJK. The 
purpose of this study is to examine the influence of fund cash flow, fund size, fund 
longevity, expense ratio and turnover ratio to performance of fixed income mutual 
funds. The data used are SBI, JCI, TNA annually, NAB monthly, fund age, and 
prospectus annually. 
 The samples used in this study were 20 fixed income mutual funds which 
listed and published by OJK during period 2011-2015. The Analytical method 
used in this study is pooled panel LSDV (Least Square Dummy Variable) with F-
statistic test, t-statistic test, determination of coefficients (R
2
), classical 
assumption test such as autocorrelation test, heteroscedasticity test and 
multicolinearity test. 
 The results of this study indicate that fund longevity has a positive 
significant on performance of mutual funds and expense ratio has a negative 
significant on performance of mutual funds, while fund cash flow, fund size dan 
turnover ratio have insignificant effect on performance of mutual funds. 
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 Reksa dana merupakan wadah yang digunakan utnuk menghimpun dana 
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofoio efek 
oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari OJK. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh fund cash flow, fund size. fund longevity, 
expense ratio dan turnover ratio terhadap kinerja reksa dana pendapatan tetap. 
Data yang digunakan adalah SBI, IHSG, data tahunan TNA, data bulanan NAB, 
usia reksa dana dan prospektus tahunan reksa dana. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 reksa dana 
pendapatan tetap yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data panel Least Square Dummy Variable (LSDV) dengan uji-F statistik, uji-t 
statistik, uji koefisien determinasi (R
2
), uji asumsi klasik seperti uji autokorelasi, 
uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fund longevity berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana, expense ratio berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana, sedangkan fund cash flow, fund 
size dan turnover ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksa dana. 
 
 
Kata Kunci : Kinerja Reksa Dana, Fund Cash Flow, Fund Size, Fund Longevity,  
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1.1  Latar Belakang Masalah 
 Pembangunan suatu perekonomian nasional dapat ditandai dengan 
berkembangnya investasi di suatu negara tersebut. Salah satunya investasi 
di Indonesia saat ini sudah berkembang cukup pesat. Masyarakat sudah 
mulai tertarik dan menyadari akan pentingnya suatu investasi. Seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang 
membuat setiap orang harus memikirkan masa depan untuk mendapatkan 
kesuksesan finansial. Peningkatan kebutuhan tersebut harus diimbangi 
dengan peningkatan penghasilan, hal ini mendorong setiap orang untuk 
menyisihkan sebagian pendapatan dalam suatu wadah yang diharapkan 
akan meningkat nilainya pada masa mendatang (Nindyaswara, 2014). 
Kegiatan menempatkan dana (asset) pada suatu instrumen keuangan yang 
diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang disebut kegiatan 
investasi, sedangkan orang yang melakukan investasi disebut investor 
(Pratomo, 2004). 
 Masyarakat yang akan melakukan kegiatan berinvestasi 
dihadapkan pada banyaknya tawaran alternatif investasi yang 
menguntungkan. Namun, ketidaktahuan masyarakat berkaitan dengan 
permasalahan dalam pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan 





sisi lain, masyarakat sebagai investor juga mengalami kendala terkait 
dengan keterbatasan dana dan waktu yang dimiliki, informasi serta 
pengetahuan dalam memantau keadaan pasar yang selalu berfluktuatif agar 
tidak mengalami kerugian atau bahkan kehilangan dana yang telah 
ditanamkan (Putri, 2014). 
 Salah satu alternatif instrumen investasi yang dapat dipilih untuk 
mengatasi kondisi tersebut adalah reksa dana (mutual funds). Menurut 
Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 reksa dana 
didefinisikan sebagai 
 “wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 
masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 
Efek oleh Manajer Investasi”. 
 
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian 
reksa dana yaitu adanya kumpulan dana masyarakat baik individu maupun 
institusi, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah 
terdiversifikasi dan Manajer Investasi yang dipercaya sebagai pengelola 
dana milik masyarakat investor. 
 Reksa dana di Indonesia pertama kali muncul saat pemerintah 
mendirikan PT. Danareksa pada tahun 1976, PT. Danareksa menerbitkan 
reksa dana yang disebut sertifikat Danareksa. Perkembangan selanjutnya 
pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal 
yang mencakup pula peraturan mengenai reksa dana melalui Undang-
Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Terbitnya Undang-





yang diawali dengan diterbitkannya reksa dana tertutup oleh PT. BDNI 
Reksa Dana. Berikut ini merupakan Tabel 1.1 yang menunjukkan 
perkembangan industri reksa dana periode 1996-2015 : 
Tabel 1.1 











1996 25 2.782,00 2.942,24 
1997 77 4.917,00 6.007,38 
1998 81 2.992,00 3.680,90 
1999 81 4.974,00 4.349,96 
2000 94 5.516,00 5.006,05 
2001 108 8.004,00 7.303,78 
 
2002 131 46.614,00 41.665,53 
2003 186 69.478,00 60.020,75 
2004 246 104.038,00 84.700,70 
2005 328 29.406,00 21.262,15 
2006 403 51.620,00 36.140,10 
2007 567 92.191,00 53.589,97 
2008 568 73.914,00 60.976,09 
2009 605 112.086,00 69.985,51 
2010 616 144.694,00 82.079,77 
2011 671 167.232,00 98.982,08 
2012 754 187.592,00 113.714,30 
2013 794 192.545,00 120.886,86 
2014 894 241.571,00 142.728,47 
2015 1091 271.969,00 182.980,30 
Sumber : Statistik Pasar Modal, OJK 
 Berdasarkan pada Tabel 1.1 perkembangan produk reksa dana dari 
tahun 1996-2015 yang setiap tahunnya selalu meningkat dengan pesat 
meskipun sempat mengalami penurunan ketika terjadi krisis ekonomi pada 
periode 1998, 2005 dan 2008. Pada tahun 1996 diperkenalkan reksa dana 
di Indonesia yang terdiri dari 25 reksa dana dengan pengelolaan dana 





akhir bulan Desember 2015 sudah tercatat sebanyak 1.091 reksa dana. Hal 
ini memberikan banyak pilihan investasi bagi para masyarakat untuk 
berinvestasi pada masa mendatang.  
 Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, 
berdasarkan portofolio efeknya jenis reksa dana yang dapat dimiliki oleh 
masyarakat ada empat antara lain reksa dana pasar uang yaitu reksa dana 
yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang seperti efek-efek 
hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. Reksa dana pendapatan 
tetap yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% 
dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang seperti 
obligasi. Ketiga, reksa dana saham yaitu reksa dana yang melakukan 
investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke 
dalam efek bersifat ekuitas (saham). Terakhir, reksa dana campuran yaitu 
reksa dana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang 
yang alokasinya tidak termasuk di dalam kategori reksa dana pendapatan 
tetap dan reksa dana saham. Berikut ini adalah Gambar 1.1 yang 
menunjukkan grafik perbandingan kinerja reksa dana saham dan reksa 











Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham dan  
Reksa Dana Pendapatan Tetap 








Sumber : Infovesta 
 Berdasarkan grafik yang terdapat pada Gambar 1.1, dapat dilihat 
bahwa pada dasarnya pergerakan return dari reksa dana saham dan reksa 
dana pendapatan tetap adalah berbeda. Pada periode Oktober 2014 – Maret 
2015, keduanya berada dalam tren bullish. Namun, berbeda halnya yang 
terjadi pada periode yang berawal dari April 2015 sampai Juli 2015, reksa 
dana saham dan reksa dana pendapatan tetap sama-sama berada dalam tren 
bearish meskipun dengan magnitude yang berbeda. Karena memiliki 
pergerakan kinerja yang agak mirip, maka dapat dikatakan bahwa reksa 
dana saham dan reksa dana pendapatan tetap memiliki korelasi yang 
positif. Hal ini dapat dilihat juga dengan menggunakan data-data return 
harian yang menunjukkan bahwa kedua instrumen investasi tersebut 





 Periode yang digunakan untuk membandingkan kinerja dari kedua 
instrumen investasi tersebut adalah periode waktu selama 1 tahun terakhir 
(6 Agustus 2014 – 6 Agustus 2015) dengan pertimbangan bahwa periode 
tersebut sudah meliputi periode Bullish (periode kenaikan pasar saham 
pada Nov 2014 – Maret 2015), dan periode Bearish (periode kejatuhan 
pasar saham yang terjadi mulai kuartal II 2015). Berdasarkan evaluasi 
yang telah dilakukan pada periode tersebut, dapat disimpulkan reksa dana 
pendapatan tetap sebenarnya bukan merupakan instrumen diversifikasi 
yang sempurna dari investasi reksa dana saham karena pergerakanya yang 
searah, namun demikian dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan 
dengan pergerakan kinerja investasi saham mengakibatkan investasi pada 
reksa dana pendapatan tetap dapat mengurangi efek negatif yang 
ditimbulkan ketika investasi saham berada dalam kondisi Bearish. Untuk 
dapat melakukan diversifikasi, idealnya investor harus dapat menemukan 
instrumen lain yang memiliki pergerakan yang berbeda dengan saham 
sehingga reksa dana pendapatan tetap dapat menjadi alternatif pilihan 
(Hendrayana, 2015).  
 Pada grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa kinerja reksa dana 
pendapatan tetap dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik dan turun. 
Berdasarkan fenomena pada gambar 1.1 peneliti tertarik untuk meneliti 
jenis reksa dana pendapatan tetap dengan beberapa variabel yang menjadi 





 Telah banyak penelitian yang membahas mengenai kinerja reksa 
dana, namun masih ditemukan research gap atau perbedaan hasil dari 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan hasil 
tersebut ditemukan pada fund cash flow, fund size, fund longevity, expense 
ratio dan turnover ratio terhadap kinerja reksa dana.  
 Fund cash flow merupakan pergerakan aliran kas keluar dan masuk 
yang akhirnya mempengaruhi beta portofolio dan kinerja reksa dana. 
Penelitian mengenai fund cash flow terhadap kinerja reksa dana yang 
dilakukan oleh Chen, et al. (2004), Suppa-Aim (2010), dan Syahid (2015) 
menyatakan bahwa fund cash flow memiliki pengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja reksa dana, sedangkan dalam penelitian Pratiwi 
(2011) menyatakan bahwa fund cash flow memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja reksa dana.  
 Fund size merupakan ukuran besar kecilnya suatu reksa dana yang 
akan mempengaruhi tingkat kapitalisasi pasar dari reksa dana. Perbedaan 
hasil penelitian juga ditemukan pada variabel fund size menurut Philpot, et 
al. (1998), Chen, et al. (2004), dan Pratiwi (2011) fund size memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana. Trainor Jr 
(2010), See dan Jusoh (2012) menyatakan bahwa fund size memiliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana. 
Sedangkan menurut Dahlquist, et al. (2000), Suppa-Aim (2010), dan 
Syahid (2015) menyatakan bahwa fund size memiliki pengaruh negatif dan 





 Fund longevity merupakan usia dari tiap reksa dana yang dihitung 
sejak tanggal reksa dana tersebut efektif diperdagangkan. Hasil penelitian 
variabel fund longevity juga ditemukan perbedaan hasil, menurut Suppa-
Aim (2010) fund longevity memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. Trainor Jr (2010), See dan Jusoh (2012) dan 
Pambudi (2016) menyatakan bahwa fund longevity memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana. Sedangkan 
menurut Chen, et al. (2004), See dan Jusoh (2012) menyatakan bahwa 
fund longevity memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 
reksa dana. Syahid (2015) menyatakan bahwa fund longevity memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana. 
 Expense ratio merupakan biaya operasional tahunan reksa dana 
yang ditunjukkan dalam rasio. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam 
penelitian mengenai pengaruh expense ratio terhadap kinerja reksa dana. 
Menurut penelitian yang dilakukan Trainor Jr (2010), Pratiwi (2011), See 
dan Jusoh (2012) dan Pambudi (2016) expense ratio memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana. Sedangkan 
menurut Philpot, et al. (1998), Dahlquist, et al. (2000), Chen, et al. (2004) 
dan Putri (2014) menyatakan bahwa expense ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana. 
 Turnover ratio merupakan rasio yang menggambarkan perubahan 
isi portofolio reksa dana. Penelitian mengenai pengaruh turnover ratio 





et al. (2000) dan Pratiwi (2011) menyatakan bahwa turnover ratio 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana. 
Trainor Jr (2010) menyatakan bahwa turnover ratio memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana. Sedangkan dalam 
penelitian Philpot, et al. (1998), Chen, et al. (2004), See dan Jusoh (2012) 
menyatakan bahwa turnover ratio memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja reksa dana. Pambudi (2016) menyatakan 
bahwa fund longevity memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. Untuk lebih ringkasnya akan disajikan dalam 
Tabel 1.2 berikut ini :  
Tabel 1.2 
Research Gap 
No Variabel Peneliti Hasil 
1. Fund 
Cash Flow 
Chen, et al. (2004) Fund cash flow memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Suppa-Aim (2010) Fund cash flow memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pratiwi (2011) Fund cash flow memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Syahid (2015) Fund cash flow memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
2. Fund Size Philpot, et al. (1998) Fund size memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
reksa dana. 
Dahlquist, et al. 
(2000) 
Fund size memiliki pengaruh 
negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. 
Chen, et al. (2004) Fund size memiliki pengaruh positif 






Trainor Jr (2010) Fund size memiliki pengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Suppa-Aim (2010) Fund size memiliki pengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pratiwi (2011) Fund size memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
reksa dana. 
See dan Jusoh (2012) Fund size memiliki pengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Syahid (2015) Fund size memiliki pengaruh 
negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. 
3. Fund 
Longevity 
Chen, et al. (2004) Fund longevity memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Suppa-Aim (2010) Fund longevity memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
See dan Jusoh (2012) Fund longevity memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Syahid (2015) 
 
Fund longevity memiliki pengaruh 
negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. 
Pambudi (2016)  Fund longevity memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
4. Expense 
Ratio 
Philpot, et al. (1998) Expense ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Dahlquist, et al. 
(2000) 
Expense ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Chen, et al. (2004) Expense ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Trainor Jr (2010) Expense ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pratiwi (2011) Expense ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 





See dan Jusoh (2012) Expense ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Putri (2014) Expense ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pambudi (2016) Expense ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
5. Turnover 
Ratio 
Philpot, et al. (1998) Turnover ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Dahlquist, et al. 
(2000) 
Turnover ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Chen, et al. (2004) Turnover ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Trainor Jr (2010) Turnover ratio memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pratiwi (2011) Turnover ratio memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
See dan Jusoh (2012) Turnover ratio memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kinerja reksa dana. 
Pambudi (2016) Turnover ratio memiliki pengaruh 
negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja reksa dana. 
Sumber : Penelitian Terdahulu 
 
 Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, maka penelitian 
ini akan mengambil judul Analisis Pengaruh Fund Cash Flow, Fund 
Size, Fund Longevity, Expense Ratio dan Turnover Ratio terhadap 
Kinerja Reksa Dana (Studi Kasus: Reksa Dana Pendapatan Tetap 






1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan pertama yang mendasari penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena gap yaitu 
masih terdapat fluktuasi kinerja reksa dana pendapatan tetap. 
Permasalahan kedua pada Tabel 1.2 terdapat research gap untuk semua 
variabel yang berpengaruh terhadap kinerja reksa dana, yaitu terdapat 
perbedaan hasil penelitian terdahulu. 
Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang menunjukkan 
adanya ketidakkonsistenan, maka perlu adanya perluasan penelitian 
sehingga dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja reksa dana pendapatan tetap. Dalam penelitian ini terdapat lima 
variabel yang berpengaruh terhadap kinerja reksa dana pendapatan tetap. 
Kelima variabel tersebut adalah (1) fund cash flow; (2) fund size; (3) fund 
longevity; (4) expense ratio; (5) turnover ratio.  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diturunkan 
research questions sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh fund cash flow terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap? 
2. Bagaimana pengaruh fund size terhadap kinerja reksa dana pendapatan 
tetap? 






4. Bagaimana pengaruh expense ratio terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap? 
5. Bagaimana pengaruh turnover ratio terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis pengaruh fund cash flow terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap. 
2. Menganalisis pengaruh fund size terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap. 
3. Menganalisis pengaruh fund longevity terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap. 
4. Menganalisis pengaruh expense ratio terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap. 
5. Menganalisis pengaruh turnover ratio terhadap kinerja reksa dana 
pendapatan tetap. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak 
yang berkepentingan, antara lain : 
1. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pemahaman 





2. Bagi investor dapat dijadikan sebagai informasi tentang indikator 
kinerja reksa dana sekaligus memberi referensi dalam memilih reksa 
dana pendapatan tetap di Indonesia. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang serupa 
mengenai kinerja reksa dana pendapatan tetap dapat dijadikan referensi 
atau masukan.  
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal 
hingga kesimpulan akhir. Penulisan penelitian ini akan disajikan dalam 
lima bab dengan uraian sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai landasan ide penulisan 
karya tulis serta hal-hal yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Bab 
ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori yang 
mendasari penelitian ini dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu, 








 BAB III. METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara 
operasional yang berisi variabel penelitian yang digunakan, definisi 
operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang telah dilakukan, 
interpretasi hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
 
 
 
 
 
